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VAREMÆRKER 
A 4711/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,42 
Expert International G.m.b.H, handel, Baarer-
strasse 57, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 9, 
klasse 11: industrielle produkter til belysning, appa­
rater og installationer til opvarmning, dampdannel­
se, kogning, køling, tørring, ventilation, vandledning 
samt til sanitetsinstallationer, 
klasse 12, 
klasse 15: industrielt fremstillede musikinstrumen­
ter, især elektroniske musikinstrumenter, 
klasse 20: industrielt fremstillede møbelartikler, 
især kabinetter, skabe, borde samt stativer og reoler. 
A 4186/80 Anm. 24. sept. 1980 kl. 9,02 
WEMEX 
Svenska Wemex AB, fabrikation og handel, Box 
8931, 402 73 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, herunder 
høvle, drejebænke, boremaskiner, gevindmaskiner, 
fræsemaskiner, boremøller og slibemaskiner, maski­
ner til bearbejdning og slibning af fortandede ma­
skinelementer, nemlig tandhjul og tandstænger, sto­
re presse- og skæremaskiner samt andre store mate-
rialebearbejdningsmaskiner. 
A 4971/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,44 
CATAPULT 
Uniroyal, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, Middlebury, Connecticut 
06749, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: pesticider til brug i landbruget, herunder 
pesticider indeholdende vandopløselige overfladeak­
tive midler. 
A 5763/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,53 
GLIM-O-MATIC 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, undtagen toiletsæbe, præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner, 
klasse 7: maskiner til rengøring og vedligeholdelse 
af gulve, 
klasse 9: elektriske apparater til husholdningsbrug 
til rengøring og vedligeholdelse af gulve, 
klasse 21: børster, redskaber og materialer til rengø­
ringsformål. 
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A 2424/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 12,30 
AUSTRAL 
Sport Australia (Export) Pty. Limited, fabrika­
tion, 9, Bowden Street, Alexandria, New South 
Wales, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
A 4528/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 10,40 
HIGHLAND PRINCE 
Foregate Liquor Company Limited, also trading 
as James Campbell & Sons, handel, Hogarth 
House, 94, Foregate Street, Chester CH1 1HB, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa (drikke) og likør. 
A 747/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,18 
A 3652/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 11,36 
SUPERFLEXIT LIMITED, fabrikation og handel, 
Leigh Road, Slough SL1 4BB, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske ledninger og rør, elektriske 
forbindelsesstykker med tætnings- og forseglings-
egenskaber til brug ved forbindelse af elektri­
ske kabler, elektriske ledninger og kabler, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer, 
klasse 17: ikke metalliske isoleringsrør, materiale, 
herunder rørformet materiale fremstillet af varme­
skrumpende polymere til isolering, herunder til elek­
trisk isolering, elektriske isolationsmaterialer, tæt­
nings- og forseglingsindretninger til brug ved forbin­
delse af ledninger og kabler, elektrisk isolationsbe-
klædning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, elektriske forbindelses-
stykker med tætnings- og forseglingsegenskaber til 
brug ved forbindelse af elektriske kabler. 
Chokoladefabriken Lindt & Spriingli Aktienge-
sellschaft, fabrikation og handel, 8802 Kilchberg, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: kakao, kakaoholdige næringsmidler, ka­
kaodrikke, chokolade, fyldte pralineer, herunder så­
danne med vin og spiritus, sukkervarer, konfekture­
varer. 
A 1690/81 Anm. 21. april 1981 kl. 9,03 
DANIAFON 
Microenergi ApS, fabrikation og handel, Hylte-
bjerg Allé 24, 2720 Vanløse, 
klasse 9, undtagen lydbærere, herunder grammo­
fonplader. 
A 4950/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,14 A 1906/81 
SPIGER 
New Generation Foods, Inc., a Corporation og 
the State of Nevada, fabrikation og handel, One 
South Columbia Avenue, Oglesby, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, 
klasse 29: lette frokostretter til selskabsbrug, 
klasse 30, herunder lette frokostretter og snacks 
fremstillet af korn til selskabsbrug. 
Anm. 4. maj 1981 kl. 12,39 
S øs tær/< 
J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, fabrika­
tion og handel. Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasserne 1-42. 
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A 3566/79 Anm. 29. aug. 1979 kl. 12,50 
CRYOMOLD 
Linde Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesba-
den, Forbundsrebuplikken Tyskland, 
prioritet: fra den 1. marts 1979, anm. nr. L 23041/37 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kemiske produkter til industrielle formål, luftar­
ter, herunder flydende luftarter, især ilt, kvælstof og 
kuldioxid, luftarter som brændstoffer eller belys-
ningsstoffer, ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, valsede og støbte 
byggematerialer, sprøjte- og trykstøbeforme, også 
delte, maskiner til sprøjtestøbning og trykstøbning 
af metaller og plastic samt dele dertil, og fra den 2. 
april 1979, samme anm. nr., for så vidt angår 
installation, montage, reparation og vedligeholdelse 
af anlæg til sprøjtestøbning og trykstøbning, udvik­
ling og konstruktion af anlæg til sprøjtestøbning og 
trykstøbning for andre samt udvikling og fastlæggel­
se af fremgangsmåder til sprøjtestøbning og tryk­
støbning for andre, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, luftarter, herunder flydende luftarter, især 
ilt, kvælstof og kuldioxid, 
klasse 4, især luftarter som brændstoffer eller belys-
ningsstoffer, 
klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, valsede og støbte 
byggematerialer, sprøjte- og trykstøbeforme, også 
delte, 
klasse 7: maskiner til sprøjtestøbning og trykstøb­
ning af metaller og plastic samt dele dertil, 
klasse 11: installationer til ventilation, 
klasse 37: installation, montage, reparation og ved­
ligeholdelse af anlæg til sprøjtestøbning og trykstøb­
ning, 
klasse 42: udvikling og konstruktion af anlæg til 
sprøjtestøbning og trykstøbning for andre samt ud­
vikling og fastlæggelse af fremgangsmåder til sprøj­
testøbning og trykstøbning for andre. 
A 3030/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 12,30 
REGINA TAP 
Societå Italiana Catene Calibrate Regina S.p.A., 
fabrikation og handel, Viale Fulvio Testi 188, 
20092 Cinisello Balsamo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: transportkæder af uædelt metal med flade 
led (ikke dele af transportanlæg), 
klasse 7: transportkæder med flade led (dele af 
transportanlæg). 
A 4230/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 12,37 
Ole Steen Pedersen Agency ApS, fabrikation og 
handel. Planteskolevej 29, 2690 Karlslunde, 
klasse 30. 
A 4259/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 12,41 
Ferranti Limited, fabrikation og handel. Bridge 
House, Park Road, Gatley, Cheadle, Cheshire 
SK8 4HZ, Storbritannien, 
prioritet: fra den 24. april 1981, anm. nr. 1.153.033, 
Storbritannien, for så vidt angår indretninger til 
dispensering (uddeling) og dosering af flydende 
brændstof, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især indretninger til dispensering (udde­
ling) og dosering af flydende brændstof. 
A 5262/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 9 
PILIDAN 
Steffen Krogh, handel, produktudvikling og konsu­
lentvirksomhed, Teglgårdsvej 112, 3050 Hum­
lebæk, 
klasse 3: et kosmetisk præparat til hårfjerning. 
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A 2322/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,52 A 2771/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,37 
w 
WISTHOFF 
Wisthoff GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Ruhrau 50, D-4300 Essen 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
prioritet: fra den 6. december 1979, anm. nr. W 
30 269/21 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så 
vidt angår hulglas, nemlig flasker til drikkevarer, 
emballageflasker, konservesglas til brug i hushold­
ningen og industrien, emballageglas og glas til 
emballering af medicinalvarer, glas til brug i hus­
holdningen og industrien samt pokalglas, hulglas til 
brug i laboratorier og ved patientbehandling, tek­
nisk hulglas, lampeglas, maskiner og dele dertil til 
fremstilling af hulglas, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner og dele dertil til fremstilling af 
hulglas, 
klasse 9: optisk hulglas, glas med grad- og måleind­
deling, hulglas til brug i laboratorier og på sygehus­
apoteker, måleglas, herunder til brug i restauratio­
ner og i husholdningen, 
klasse 10, især hulglas til brug ved patientbehand­
ling, nemlig øjenbadeglas, præparatglas og urinfla­
sker, 
klasse 11, især lampeglas og laboratorielamper, 
klasse 21, især hulglas, nemlig flasker og andre 
beholdere af glas til drikkevarer, emballageflasker, 
konserves- og sylteglas til brug i husholdningen og 
industrien, emballageglas, herunder glas og flasker 
af klart eller farvet glas til emballering af medi­
cinalvarer, husholdningsglas, bægerglas, pokalglas, 
drikkeglas. 
A 2768/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,28 
EVETTE 
IFO SANITÅR AKTIEBOLAG, fabrikation og 
handel, Box 140, 292 00 Bromolla, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
I. G. Niederegger GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Breite Strasse 89, 2400 Liibeck, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 30: kakao og kakaoprodukter, herunder ka­
kaoekstrakt, chokolade, sukkervarer, marcipan og 
marcipanerstatning, fyldmasse til bagværk, chokola­
de- og sukkervarer til brug som juletræspynt, prali-
neer, bonbons, bageri- og konditorivarer. 
A 3006/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 12,21 
GROTRIAN-STEINWEG 
Grotrian, Helfferich, Schulz, Tb. Steinweg 
Nachf., GmbH & Co., klaverfabrikation, Grotrian-
Steinweg-Strasse, 3300 Braunschweig, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: klaverer og flygler. 
A 4234/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 13 
nrnrrra 
E. SØNDERGAARD 
Auto Partner v/E. Søndergaard, handel. Bane­
gårdsgade 20, 8300 Odder, 
klasse 12: automobiler og dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder dæk og 
slanger, 
klasse 36: finansierings- og leasingvirksomhed, 
klasse 37: reparations- og vedligeholdelsesvirksom-
hed i forbindelse med biler, herunder afprøvning af 
disses funktioner, 
klasse 39: bugsering, udlejning af biler uden fører, 
klasse 41: uddannelses- og undervisningsvirk­
somhed, 
klasse 42: konsulentbistand (ikke vedrørende forret­
ning), prøvestationer til afprøvning af biler, cam­
pingvogne, telte og påhængsvogne. 
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A 970/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,20 
Runzheimer and Company, Inc., a Corporation 
of the State of Wisconsin, fabrikation og handel, 
Runzheimer Park, Rochester, Wisconsin 53167, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger og pjecer, omhandlende omkostnin­
gerne ved brug af automobiler og ved automobilved­
ligeholdelse og omhandlende ansattes rejseudgifter 
og leveomkostninger af alle slags, 
klasse 35: ledelsesvejledning med hensyn til ansat­
tes automobiltransportudgifter og leveomkostninger, 
herunder indsamling af data, statistiske analyser og 
rapporter samt forslag og anbefalinger. 
A 2640/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,36 
BEVERAGE TECHNIC INTERNATIONAL A/S, 
fabrikation og handel, Postbox 529, 8100 Århus C, 
klasserne 37 og 42. 
A 4805/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 9 
H. Møller-Jørgensen A/S Islef Civilingeniører-
Entreprenører-Murermestre, entreprenør- og råd­
givende virksomhed. Ansgargade 26, 5000 Odense 
C, 
klasse 37. 
A 4815/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,34 
ELT-8 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: blodcelletællere til laboratoriebrug til 
diagnosticering af blodlidelser, 
klasse 10. 
A 4821/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,40 
TRIM EDGE 
Uarco Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, West County 
Line Road, Barrington, Illinois 60010, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 16: papirhandlervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder konvolutter i sammenhængende 
baner. 
A 4906/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,18 
PLEUCO 
Pleuco-Gesellschaft mbH Carl Pleus und Sohne, 
fabrikation og handel, D-7867 Zell/Wiesental, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 18. maj 1981, anm. nr. 1025627, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, støbte byggematerialer 
af metal, 
klasse 7: ventilsæderinge, cylinderforinger, ventil­
foringer, centrifugalstøbedele, hydrauliske støbede­
le, sfærostøbedele, formstøbedele og stålstøbedele, 
alt i form af maskindele. 
A 5017/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,27 
ROSE MATCH 
AB Jonkoping-Vulcan, fabrikation og handel, 
Myntgatan 21, Box 608, 551 18 Jonkoping, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tændstikker, tændere (fyrtøj), tændstik­
emballage (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed). 
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A 1609/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,32 
Poulain S.A., fabrikation og handel, 6, Avenue 
Gambetta, 41007 Blois, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30, herunder kaffe, the, kakao, kakaopulver, 
sukker, ris, tapioka, sago, cikorie, kaffeerstatning, 
mel og næringsmidler af korn, kiks og biscuits, 
kager, marengs, konditorivarer, herunder sådanne 
indeholdende chokolade, konfekturevarer og især 
konfekturevarer indeholdende chokolade, kaffe, suk­
ker og frugt; chokolade, chokoladeerstatning, choko­
ladepulver, chokolade i stænger, pinde, terninger og 
kugler, chokolade med spirituosa, fyldt eller ikke, 
snacks fremstillet af chokolade, nougat, mandelka­
ger, franske mandler og brændte mandler, pralineer, 
ristede sukkervarer, småkager, trøfler (konfekture­
varer), sukkervarer og bolsjer (ikke farmaceutiske), 
herunder sådanne med spirituosa; honning, peber­
mynter og syrlige drops (ikke farmaceutiske), la­
krids (ikke farmaceutisk), karameller, pastiller og 
tyggegummi (ikke medicinsk), tyggepasta (konfek­
turevare). 
A 4438/81 Anm. 21. okt. 1981 kl. 12,27 
FRANCIS 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning), 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker, fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning, huer, slips, seler, handsker, strømpevarer, 
korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, korselet­
ter, hofteholdere og hofteformere (beklædningsgen­
stande), strømpeholderbælter, korsetbukser, korset­
trusser, dansebælter og busteholdere. 
(Registreringen omfatter ikke fodtøj). 
A 4653/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 12,47 
PENHALIGON'S 
Penhaligon's Limited, fabrikation og handel, 41, 
Wellington Street, Covent Garden, London, 
W.C.2., Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, ikke medicinske 
toiletpræparater, kosmetiske præparater, æteriske 
olier, hårplejemidler, sæbe, tandplejemidler. 
A 4705/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,32 
BANTAM 
B00KS 
Bantam Books, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 666, Fifth Ave­
nue, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder særlig bøger og kalendere. 
A 4963/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 12,42 
M-PRO 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Pantet-Bureau, 
København, 
klasse 25, især overalls og beskyttelsesklæder mod 
snavs. 
A 5239/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 9 
RAIN-STOP 
Getzner Textil AG, fabrikation, A-6700 Bludenz, 
Østrig, 
fuldmægtig: Advokatfirmaet O. Bondo Svane, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 4267/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 12,51 
ELEVONIC 
Otis Elevator Company, a corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation, 10, Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder transportører, elevatorer og rul­
lende trapper med elektronisk styring og kontrol 
samt dele dertil, 
klasse 9, herunder elektroniske styre- og kontrolin­
strumenter og -apparater til transportører, elevato­
rer og rullende trapper samt dele dertil. 
A 4763/81 Anm. 10. nov. 1981 kl. 12,36 
SINCLAIR 
Sinclair Research Limited, fabrikation, 6, King's 
Parade, Cambridge, CB2 ISN, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: computere og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder dataskærme, skrive­
re og hukommelsesmoduler samt indspillede bånd 
indeholdende edb-programmel, fjernsynsapparater, 
klasse 12, herunder elektrisk drevne køretøjer, 
klasse 16, herunder trykte publikationer. 
A 4947/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 13,01 
MicroRex 
Westdeutsche Elektrogeråtebau GmbH W.E.G., 
fabrikation og handel, Windmuhlenweg 27, D-4770 
Soest, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske koblings-, styre-, 
regulerings- og overvågningsapparater, navnlig 
trappelysautomater, tidsrelæer og tællerelæer, 
klasse 14: kontakture, herunder sådanne med stik­
dåse. 
A 5359/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 9,06 
VACUPUNKTUR 
Hosmeca ApS, fabrikation, Thyrasvej 33, 3630 
Jægerspris, 
klasserne 10, 40 og 42. 
A 5367/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,32 
HERAS 
Heras Hekwerk B.V., fabrikation og handel, Hek-
dam 1, Oirschot, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: gitterværk, hegn, gærder, herunder hegn 
og gærder af trådnet og wirenet, samt sådanne 
forsynet med pigge, drejeporte og -låger, skyde- og 
rulleporte og -låger, havelåger, beskyttelseshegn og 
- barrierer til centrale sænkninger i veje med midter­
rabat, alt af metal, stålvinduer, stålkonstruktioner 
og -elementer til bygningsformål, 
klasse 19: ikke-metalliske bygningskonstruktioner 
og bygningselementer, bygningskonstruktioner og 
- elementer af beton. 
A 5368/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,33 
Heras Hekwerk B.V., fabrikation og handel, Hek-
dam 1, Oirschot, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: gitterværk, hegn, gærder, herunder hegn 
og gærder af trådnet og wirenet, samt sådanne 
forsynet med pigge, drejeporte og -låger, skyde- og 
rulleporte og -låger, havelåger, beskyttelseshegn og 
- barrierer til centrale sænkninger i veje med midter­
rabat, alt af metal, stålvinduer, stålkonstruktioner 
og -elementer til bygningsformål, 
klasse 19: ikke-metalliske bygningskonstruktioner 
og bygningselementer, bygningskonstruktioner og 
- elementer af beton. 
A 5394/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 9,56 
LAGUNA 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: spiseis, konfekturevarer. 
A 5499/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,11 
NEROFORCE 
AB Svenska Bioforce, fabrikation og handel, 
Onsjogatan 10, S-222 41 Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
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A 4980/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 10,55 A 5141/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,51 
Dansk Andels Cementfabrik (DAC), fabrikation 
og handel, Thistedvej 62, 9400 Nørresundby, 
klasse 31, herunder kartofler. 
A 5016/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,20 
THE THREE ROSES 
. SAFETY MATCH 
AB Jonkoping-Vulcan, fabrikation og handel, 
Myntgatan 21, Box 608, 551 18 Jonkoping, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tændstikker, tændere (fyrtøj), tændstik­
emballage (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed). 
Crane Packing Limited, fabrikation, Berwick 
Avenue, Slough, Buckinghamshire, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især pumper og ventiler (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, bremseklodser, -foringer, 
- gummi og -sko (ikke til køretøjer), lejeforinger, 
stempelringe, stopbøsninger (maskindele), tætnings-
ringe til aksler og tappe, 
klasse 17, især pakninger og mekaniske tætnings-
indretninger af metal, plastic og fibre (vegetabilske, 
mineralske og syntetiske) til brug ved maskinel 
manipulation af væsker og luftarter. 
A 5172/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 9,04 
B 
Henry Maria Betrix GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Niedenau 65, D-6000 Frankfurt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfume, æteriske olier, 
toiletsæbe. 
A 5285/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 9,06 
SABONAL 
Johannes Woller, konsulentvirksomhed. Bygvæn­
get 21, 3660 Stenløse, 
klasse 31: foderblandinger og ikke-medicinske til­
sætningsstoffer til foder. 
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A 5278/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,55 A 5490/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 9,03 
Eurogran A/S, fabrikation og handel, Stejlhøi 4, 
4400 Kalundborg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29, især pulverformige næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder kartoffelmos i 
pulverform, 
klasse 30, især kartoffelmel og kartoffelstivelse som 
næringsmiddel. 
A 5419/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 9,05 
ECCOJUMP 
A/S Eccolet Sko, fabrikation og handel, 6261 Bre­
debro, 
klasse 25: fodtøj. 




•;a AS DE DANSKE SPRITFABRIKKER 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, 2300 Køben­
havn S, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 5493/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,05 
BRAZ1L 
INDUSTRIA BRASILDPA 
ARTEX S.A. Fåbrica de Artefatos Texteis, fabri­
kation og handel, Rua Progresso No 150, Blume-
nau, Santa Catarina, Brasilien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 5479/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,48 A 5511/81 
COUNTESS MARA 
Countess Mara, Inc., a corporation of the State 
of New York, fabrikation, Toc Drive, Highland, 
N.Y. 12528, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,26 
VIROSTAT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder vaginalcreme med terapeutisk 
virkning. 
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A 5279/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,56 
Eurogran A/S, fabrikation og handel, Stejlhøj 4, 
4400 Kalundborg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29, især pulverformige næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder kartoffelmos i 
pulverform, 
klasse 30, især kartoffelmel og kartoffelstivelse som 
næringsmiddel. 
A 5289/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 9,09 
Konsumex Kulkereskedelmi Vållalat Ungarnsk 
Selskab, fabrikation og handel, 1441 Budapest, 
Hungåria krt. 162, Ungarn, 
prioritet: fra den 24. september 1981, anm.nr. 
2253/1392/1981, Ungarn, for såvidt angår legetøj, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Birkerød, 
klasse 28, herunder legetøj. 
A 5420/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 9,06 
ECCOLIFE 
A/S Eccolet Sko, fabrikation og handel, 6261 Bre­
debro, 
klasse 25: fodtøj. 
A 5491/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 9,04 




A/S DE DANSKE SPRITFABRIKKER 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, 2300 Køben­
havn S, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 5523/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,38 
YALETRONICS 
Scovill Inc., a Corporation of the State of Con­
necticut, fabrikation og handel, 500, Chase Park-
way, Waterbury, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektromagnetiske og elektromekaniske 
dørholdere, dørlukkere og dørkontrolindretninger, 
elektroniske sikkerhedsinstrumenter, herunder ad­
gangskontrolsystemer, kort og andre identifikations-
indretninger, kodepåvirkede og -udløste låse, elek­
troniske nøgler og nøglekontrolindretninger, kode-
betjente sikkerhedsapparater, elektroniske låseind­
retninger, elektroniske alarmer og alarmlåse, tryk-
knapkontrollerede elektroniske låse. 
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V.A. 181/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 12,33 
Finn Andersen, fabrikation og handel, Dalbyvej 
38, Nr. Dalby, 4140 Borup, 
klasse 12, herunder manøvrestænger til køretøjer og 
påhængsvogne, til trillebøre, samt til en kombina­
tion af disse varer. 
V.A. 432/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 12,44 
Jyske Bryggerier A/S, fabrikation, Silkeborgvej 
1-7, 8000 Århus C, 
klasse 32. 
V.A. 442/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,30 
HE RIT AGE 
Westminster Tobacco Company, Limited, fabri­
kation, Westminster House, 7, Millbank, London 
S.W., Storbritannien, 
prioritet: fra den 12. august 1981, anm.nr. 1159311, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
V.A. 446/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,34 
DUOMULS 
Chemische Fabrik Grunau GmbH, fabrikation og 
handel, D-7819 Illertissen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især emulgerings- og dispergeringsmidler 
til nærings- og nydelsesmiddelindustrien samt foder­
middelindustrien. 
V.A. 449/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,37 
ZARDIPINE 
Syntex (U.S.A.) Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 3401, Hillview Avenue, 
Palo Alto, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
V.A. 454/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,42 
PENN CONTROL PLUS 
The General Tire and Rubber Company, a Cor­
poration of the State of Ohio, fabrikation, 1, 
General Street, Akron, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Infeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: tennisbolde. 
V.A. 458/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,06 
DECOUPEX 
Société Nationale des Poudres et Explosifs, fa­
brikation og handel, 12, Quai Henri IV, F-75181 
Paris Cedex 04, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 13. 
V.A. 507/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 12,28 
BOUCHERON 
Les Fils de Henri Ramel, fabrikation og handel, 
Charnoz, 01800 Meximieux, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33. 
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V.A. 208/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,30 
VUVAM 
Draka Kabel B.V., fabrikation og handel, Hamer-
straat 2-4, Amsterdam, Holland, 
prioritet: fra den 6. august 1981, anm.nr. 644.392, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, for så vidt an­
går elektriske ledninger og kabler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske ledninger og kabler. 
V.A. 384/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,32 
L ARINTE RON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 386/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,34 
WEBTABS 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 468/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,46 
mm LU MA 
ZWlong 
tdfuGHTS 
Kooperativa Forbundet (KF) Ekonomisk Fore­
ning,fabrikation og handel, Box 15 200, 104 65 
Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
V.A. 470/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,50 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 16, 
klasse 42, især oplysningsvirksomhed vedrørende 
medicinske og farmaceutiske emner ved udstillinger, 
konferencer, symposier og andre sammenkomster. 
V.A. 475/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 9,02 
DANISH LONGLIFE MILK 
A.M.B.A. 
Danish Longlife Milk a.m.b.a., fabrikation og han­
del, Ryesgade 53 B, 2100 København 0, 
klasserne 29, 30 og 32. 
V.A. 477/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 9,06 
JOHN JARL 
OF COPENHAGEN 
John Jarl Bernstorn, handel, c/o Van Gills, Ama­
gertorv 23, 1160 København K, 
klasse 25. 
V.A. 479/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,31 
T/A 
The B. F. Goodrich Company, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 500, 
South Main Street, Akron, Ohio 44318, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: dæk. 
klasse 11: installationer og apparater til belysning. 
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V.A. 389/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,37 
Damixa A/S,fabrikation og handel, Østbirkvej 2, 
Odense, 
klasserne 6, 7, 9, 11, 17, 20 og 21. 
V.A. 460/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,31 
JADER 
Bonney Forge Italia S.p.A., fabrikation og handel, 
Corso Como 15, 20 154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6: metalrør og sammenføjningsled af metal, 
herunder sådanne rør og led til brug i olieindustrien. 
V.A. 467/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,45 
PREStDENT 
President Enterprises Corporation, fabrikation 
og handel, 2-20 Yan-Hang, Yeong-Kang Shiang, 
Tainan Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. juni 1974 
under nr. 69865, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
V.A. 480/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,32 
COMP T/A 
The B.F. Goodrich Company, a Corporation og 
the State of New York, fabrikation og handel, 500, 
South Main Street, Akron, Ohio 44318, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: dæk. 
V.A. 486/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,38 
RECOMBERON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 493/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,45 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Str. 55, D-5450 Neuwied 12, Forbundsre­
publikken, Tyskland, 
prioritet: fra den 25. august 1981, anm. nr. L 
25195/17 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: klæbebånd og -strimler til tekniske 
formål. 
V.A. 561/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,48 
Lavrids Knudsen Maskinfabrik A-S, fabrikation 
og handel, Ndr. Havnevej 6, 6000 Kolding, 
mærket er udført i farver. 
klasse 30: nudler. klasserne 1-42. 
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V.A. 461/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,39 V.A. 552/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,39 
SOFT SENSE 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske præparater til hudpleje, 
herunder hånd- og kropslotion. 
V.A. 557/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,44 
Karl Lennart Arne Gronquist med firma Din 
Skånebagare, fabrikation og handel. Konsument-
foreningen Solidar, Fack, 201 10 Malmo, Sve­
rige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
V.A. 462/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,40 
BAMSE 
Karl Lennart Arne Gronquist med firma Din 
Skånebagare, fabrikation og handel. Konsument­
foreningen Solidar, Fack, 201 10 Malmo, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: brød. 
V.A. 512/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 12,37 
MONFLEUR 
J. P. Axelsen & Co. A/S, »Vinkælderen«, fabrika­
tion og handel. Bredegade 52-54, 4200 Slagelse, 
klasse 33. 
V.A. 545/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,32 
FOSTERGE 
FJenkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter i form af fosfatderiva­
ter til brug i mineralolieindustrien. 
Mark Twain Fashion ApS, fabrikation og handel, 
Købmagergade 22, 1150 København K, 
klasse 25. 
V.A. 563/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,50 
HALERMATIC 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, Princes Street, Ipswich, Suffolk IP1 
1QH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske og veterinæ­
re apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 568/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 9,01 
SYDVESTJYSK 
WEEK-END 
Esbjerg Ugeavis A/S, bladudgivervirksomhed, Sto­
regade 26, 6700 Esbjerg, 
klasse 16; ugeaviser. 
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A 532/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 9,01 
EASYCLEAT 
Sophus Berendsen Marine A/S, fabrikation og 
handel, Kalkbrænderihavnsgade 20,2100 Køben­
havn 0, 
klasse 12. 
V.A. 590/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,55 
BIFELAN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter, nemlig en 
vaccine mod kattesnue. 
V.A. 533/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 9,02 
EASYMATIC 
Sophus Berendsen Marine A/S, fabrikation og 
handel, Kalkbrænderihavnsgade 20,2100 Køben­
havn 0, 
klasse 12. 
V.A. 587/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,52 
I?« BASAR-SERVICE 
i  .  • '  • '  
( . » • • I * « 
Den selvejende institution Børnehjælpsdagen i 
Storkøbenhavn, handel, udlejnings- og lotteri­
virksomhed, Ryesgade 3, 2200 København N, 
klasserne 16, 28 og 42. 
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